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   
 
“Bila melihat alam yang indah ini, boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 
bagimu; Allāh mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(QS. Al Baqarah [2]: 216) 
 
“Ya Allāh, tak ada yang mampu mendatangkan segala 
kebaikan melainkan dengan kekuasaan-Mu, tidak ada yang 
mampu menolak segala keburukan melainkan dengan 
kekuasaan-Mu, tidak ada daya kekuatan hanya kepada-Mu”  
(HR. Abu Daud) 
 
 “Ilmu menginginkan untuk diamalkan. Apabila orang 
mengamalkannya, maka ilmu itu tetap ada. Namun 
sebaliknya, jika tidak diamalkan,  
maka ilmu akan hilang dengan sendirinya” 
(Sufyan ats-Tsauri) 
 
 “One rice can give 1000 of life” 
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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Media 
Pembelajaran E-learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI) di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung,      Mei 2018 












Transliterasi yang digunakan dalam buku ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 
0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut : 
 
A. Konsonan 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
ث Ś ذ ż ص ş ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ Kh ش sy ط ṭ ق Q 
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
َ... Fathaħ a ََأَرـَق Qara`a 
ِ... Kasraħ i ََرََمـِحَ Rahima 
ُ... Dammaħ u ََِبتـُك Kutiba 
 
2. Vokal Panjang (maddaħ) 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
َاـ Fathaħ ā اَماَق Qāmā 
 َِيـ Kasraħ ī مْيِحَر Rahīm 





   
  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allāh Swt. karena atas karunia-
Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Media Pembelajaran E-
learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA 
Laboratorium Percontohan UPI Bandung”. Selawat serta salam semoga tetap 
tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Saw., kepada 
keluarganya, para sahabatnya dan semoga syafa’atnya sampai kepada kita selaku 
umatnya. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua serta 
bapak Dr. Munawar Rahmat, M.Pd., dan Agus Fakhruddin, S.Pd., M.Pd., selaku 
dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
Penulis telah berupaya secara maksimal untuk menyusun skripsi ini, 
namun tidak tertutup kemungkinan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. 
Jazakumullah khairan katsiraa. 
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Ada banyak nama dihati yang tidak sampai kertas ini semata karena 
keterbatasan. Semoga Allāh Swt. membalas segala kebaikan dan senantiasa 
memberikan pahala yang melimpah kepada semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 
Aalamiin. 
 
Bandung,    Mei 2018 
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